







































































水　上　洋　一 山口大学医学部 低酸素応答性ガン抑制遺伝子活性化受容体器官制御医科学講座 の解明
黒　川　量　雄 大阪大学微生物病研究所 生細胞での癌遺伝子産物群の活性状態の可
腫瘍ウイルス分野 羽化















シンポジウム・講演会名 申請者 助成金額 備　考
胃癌・大腸がんなど消化管がん化学療法
､究会
古川　洋
　千円
P0，450
中国・四国地区婦人科癌（卵巣癌）
W学的治療に関する検討会
河野一郎・藤原恵一 2，850
BRM効果予測因子研究会 塚越　茂 7，125
第8回日仏癌会議 田口鐵男
i，P．Anmand
190前年度から継
ｱで前年度助
ｬ額5，557．5
ホルモンと癌研究会 野口眞三郎 2，232．5
第23回日本癌局所療法研究会 中村仁信 1，520前年度から継
ｱで前年度助
ｬ額　　1，710
白血病など造血器疾患についての研究会 谷本光音 2，375
日中喉頭腫瘍研究会 古川　洋 475
臨床試験研究会 中里博昭 9，500
大阪がん検診治療研究会 藤田昌英 50
癌治療における畑島菌糸体抽出物の有
p性検討会
螺良英郎 14，250
国際シンポジウム：ヒト感染症および
烽ﾌ病態解明からその予防へ
本田武司・生田和良 1，064
胃癌TC療法研究会 坂本純一 4，750
膵癌化学療法研究会 稲垣　均 1，900
癌緩和ケア研究会 田村和夫 1，425
合計（15件） 60，156．5
